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ABSTRAK 
TEKANAN KERlA DI KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH 
MENENGAH DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH GABUNGAN 
KOTA KINABAW : KAlIAN DARI ASPEK FAKTOR 
DEMOGRAFI. 
Kajian lnl diJalankan untuk melihat tekanan kerja yang 
dialaml oleh guru-guru sekolah menengah dl beberapa buah 
sekolah menengah di gabungan Kota Kinabalu, sama ada 
terdapat perbezaan dart aspek faktor demogratl terpilih 
seperti umur, jantina, bifangan anak, tahap pendidikan, 
pengalaman mengajar dan bangsa. Seramai 126 orang 
subjek telah ter1ibat yang dipilih secara rawak. Alat kajian 
yang digunakan lalah Job Stress SUlvey (JSS) yang tetah 
dialihbahasakan ke dalam Bahasa Melayu. Data-data yang 
telah dikumpulkan dianalisis menggunakan ujian t 
Keputusan kajian telah mendapati bahawa faktor demografi 
jantina sahaja yang menunjukkan perbezaan signifikan. 
Secara kesimpulannya, didapati bahawa guru-guru wanita 
mengalami tekanan yang lebih tinggl berbanding dengan 
guru-guru lelald. 
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